











































































From Word Play to Kyogen “Kagyuu”(a Comic Drama “The Snail”)




岡 田 桂 子
Keiko OKADA
(ひかり保育園)









































































































































































































































































































































































































































４ 『狂言集下』(日本古典文学大系43) 1961年 岩波書店
p.181
写真５ 「小道具を付けた狂言遊び」
写真６ 「保護者に向けての発表」
和歌山大学教育学部紀要 人文科学 第61集（2011）
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